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Sottude." ftIl'OIW i. ~ ,JlSJI-iq~ i Sawyer
Collece tIdII· J'dr' ~ almo,", i(L'ilreleJo!H.. , . Tne mut'hl:r of.' th~
all parb of I~ ... .-ny IlUT:- I /Carter un tbe bulletin })oll~d' in
rauadlll," "'ft. .~ frolk! the Htud~nt l:nron.
nine dat.. are nrGIIed Ia tIle eof":' jTherfll No You ... Gene !toot
lege. ;StlLr:i In: Your Jo;yeli' ••. Pwulinl::
The eoIkP ... attncte.l per_; Brewilter
HOltS froDl aU .. ds or .......... The- jOut Of ThiH World ... mu OnweL--
tu~ tMJ' ..... ~ '1'.1ft 1111'8.; ler
Twin' ...... YaIIO •• ..: ..UlltlCk", !G'otta Be ThiH Or 1!hat .. ' . t.;laltf"
Kdeh.... IC8I ... ..... of: Tlelman-. Bud Betebennttr' andi
the aeedtF -.eIl- m..ett. i Dic!<:3furl'ell'
Yampa,. .--... ·K...... "C..ellde, l'P'he More E See Yuu: •. ,. Jf'a~
8tar .... ft'IlIIII&. I ,Helen, Ro~ndH: amL (1r.ant. .IDe~iIi
A~~~~rh~a~~m.!B~r Band Po~a. ,~ ~~¥~==============C==============~
mmu.,; rru- tIJeIr ".at Ia wrarbY i LaRue
are.... bat ~ petIlt -.tu1Ttty rive- :)fjy Ideal' . • . Monty Johnson:
in Do_ _ B•. :Ii, ~ ILovely To, Look' &t ... Mlld:-Timm,
The Iter e« ~1IitJI; who' I iJradc~,
worll for d ... Ir-.a 1II1l'e' ver.y iRe Wean',A fo'a,!ror Slly<tl1' Wlnj:~4
fe ..... far IIeIIDw De IEUI1Dlltesr who> i .. , BlWbara I1ewIH,
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year&. ,Jim Lamad~y 114'IWW attendllu.;':
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Unfon. New- Todl. ....... fll "tbe ~
number aIt~ .. hoI! and: there : ;
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Penns,.tvaafa" ~ Caltf'ornia.
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ahoul tb~ ."f)I,nI .... ilb a ~ratfl(\"
r,...ok in f,ne baM .n4 ~ f"tro...fi
;;letVII in bill; ese. Tb.. ;;::VI' be:
t'creame4 :a.. be (:ame- C""~~lnr
them.
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their. He 111M. hi. lIIIIl'f JlitiJlk,c1 alni.
e...-II looklnl;:; .a.... til/ail.wa.~ J!J()-,
theMe tile (CI~ ~-
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m't keep thclr mind On the J{a.mf~. ;''':11. 0111f d"el\ 'he round "" IJh~. ·he lIort ur wlHhcH they wouldn't
('un ~ll' In practlce •
. nm e around-s- but ihere WaH a That b. ah.Jtst all flJr'thb. we".kI rea my gleam In her eye when ~" It>l'!4' keelJ l'lti:hJnJ;' until n":lthe :-laid ft. so 'nothln~ IH heln~ week whp.n we MN~ the hapfJeftlnfp"P.l
I on.. n bout the vltdtorlf, IIf \Vomen at Dat.
II. The football game at ~ampa'I:'=~~=~~':"':='':':'' ,'rtduy, was attended by KP'vl'ral (J('
i he ~Irl", from B. J. C. It mlsrht
> e inter~tIn,l;" to find out how ~hey
eturncd home. It !munded Ilk.'
veryonc had a good tIme hookin/-:
Ides home. It·s all in the game.
hey saId,
The ·W. A. A. initiation ill to be
•'Ield the 24th of this month and at
hIs time all the new members ot:
he club will become legal mem-
.erB.
Th~ W. A. A, calender Is made
,ut and the first event wlll be the
Barn Dance. ThlH dance will be
n the future eIther In the laUer
;lart of ,November :>r the tll'St part
.,f· December. It will be the firKt
all ·school activity spontlOred by
the W. A, A. and has pOHSlblllUes
:Jf being a big atfair.
Monday the group started the
volley ball season and hopeK to he-
('orne good enough to win over
outl:lide competition. .
Thelma Stewart and Gail Coffin
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FASHION
BALCONY
SALE!
Beautiful Suits
All Colors
All Sizes
16.95
Values to 29.50
Smart Hats
The stndcllts that were elec: ;ti U, head the student public.
tiOIls are from !eft to right. sta!~ding i > pes Gibbons. r
On weiler, IsH.! ,prescott andsitr..;· BIP },1aLLi.en.~---.
Have It Framed at
~
821 IDAlIO ST.
100 To Choose lrl)m
All T,rpe:s
$2.00
Cash Buar,Inc.i
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, ::;:'_"",u ""atUI'lJay night. And a.rt'cek ago Sherm wns jitterbugging'
I:~'ith Pat Boye)·. That boy really
,gets around!
Oh~ the things that do ~o .0111 We would lilw to add, in closing
around this campus! For in:-;tancp a word to anyont' Who would like
,WI'! see that lieutenants aren't tho t.o shoot the author of this column.
only tines Who wear bars. In sup ~ double line forms to the rIght)'
port of this :we offer pretty I)Ionrl:; land you'll hnve to get ;n line. '
'''To'' Fostel' as E'Vidence. 'rhere
was 'u silver bar pinned on hel'
sweater. Rumol' has it he's froll}
Mountain Hom~.
Claire Tlelma~ seems to be help~
Ing Jocare for the Lieutenants
from ountaln Home.
And While we're on the sub-
j~ct of Lieutenants (and' Who
wants. to get off the Ioiubject?) dill
YOU notice them clustering a.round
Arlene Emery at the Officers Club
the other night'!
A. Boise man hack fJ:om' two
years in the Air Corps is enrolled
in B. J. ·C. Welcome, F'l'ank Leo-
nasr~e r m Coffin and ViI .....iniu· '103, So-utli 10tH~~~~~~~:.::::..-.:..~'" =1.=:=========, = -_...J
I
SEE OUR NEW
Campus
\Veather Proof Coat -- Detachahie --\Jpaca Lining,
at $20..00
The "Cruiser Coat" An \\'001 -- Douhle Shoulder -.:
All Type Pockets - In Red and Green Plaid.
at $17.50
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CHICKEN
DINNERS See Them At
Our Specialty SIB KlEFFNERsThe Complete Sporting Goods Store
We Have
i
I
i
XXXX CAFE
CORDStiln
by McGregor
with Pleats and Zipper
...
